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Kehadiran berbagai burung di hutan Mata Ie menunjukkan adanya penggunaan habitat dan penggunaan  sumberdaya oleh fauna
daratan. Penggunaan habitat oleh burung tidak menggunakan seluruh strata habitatnya, tetapi menempati strata tertentu sesuai
perilaku individu dalam menyeleksi habitat. Penelitian ini bertujuan 1) mengetahui spesies burung yang hadir pada setiap strata
habitat di Kawasan Hutan Mata Ie Gampong Leu Ue Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. 2) mengetahui strata
vegetasi di Kawasan Hutan Mata Ie Gampong Leu Ue Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. 3) mengetahui persebaran
vertikal spesies burung di Kawasan Hutan Mata Ie Gampong Leu Ue Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. 4)
mengetahui fungsi dan pemanfaatan habitat oleh burung di Kawasan Hutan Mata Ie Gampong Leu Ue Kecamatan Darul Imarah
Kabupaten Aceh Besar. 5) mengetahui komposisi pengunaan masing-masing posisi vertikal oleh setiap spesies di Kawasan Hutan
Mata Ie Gampong Leu Ue Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Analisis data pemanfaatan habitat digunakan rumus
fungsi habitat. Hasil diperoleh adalah 10 spesies burung yang berasal dari 6 famili dan 2 ordo. Lokasi penelitian didominasi oleh
Samanea saman dengan jumlah 16 pohon di ketiga titik pengamatan, kemudian diikuti dengan jenis Hibiscus tiliaceus dengan
jumlah 24 pohon pada ketiga titik pengamatan. Sebagian besar individu jenis burung menggunakan strata V (4,50-15 m) sebagai
tempat untuk melakukan aktivitasnya, diikuti oleh strata IV (1,80-4,50 m), strata VI (>15 m), strata III (0,60-1,80 m), strata II
(0,60-0,15 m) dan strata I (0-0,15 m). Kesimpulan diperoleh adalah spesies yang termasuk ke dalam famili Ploceidae pada strata
dengan ketinggian rendah seperti pada stara I banyak digunakan untuk mencari makan, sedangkan pada strata yang lebih tinggi
banyak digunakan untuk aktivitas bergerak dan bersuara. Burung dari famili Pycnonotidae aktivitas yang paling banyak dilakukan
adalah bergerak dan istirahat. Pada strata V dan VI didominasi oleh aktivitas gerak dan beristirahat. Burung dari jenis famili
Nectariniidae sering memanfaatkan strata IV dan V untuk mencari makan dan bergerak.
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